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Бюллетень новых поступлений
за октябрь 2010
Военное дело. Военная наука 
1. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность : практикум по одноименному 
курсу для студентов всех специальностей дневной  формы 
обучения / Н. С. Крючек, О. Ю. Морозова, В. В. Невзоров ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 40 с. 
68.9я73
АБ1   113 
АБ2     57
ЧЗ2       5
ЧЗ4       5
                             Естественные науки
2. Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т. 1. Земля и недра / 
ред. кол. Т. В. Белова [и др.]. – Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2009. - 461 с.      2
СБО       1
3. Природа Беларуси : энциклопедия. В 3 т. Т. 2. Климат и вода / 
ред. кол. Т. В. Белова [и др.]. – Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2010. - 503 с.       2
СБО       1
4. 7 чудес Беловежской пущи = 7 wonders of Belovezhskaya 
Puscha / [авт.-сост. Т. И. Жуковская]. – Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2009. - 87 с.    2
СБО       1
Искусство. Искусствознание
5. Михаил Пташук : Исповедь кинорежиссера. Сценарий 
художеств. фильма. Публикации. Воспоминания / ред.-сост. Л. 
М. Пташук. – Минск : Мастацкая літаратура, 2004. - 364, [2] с. 
85.374(4Беи)
СБО      1
6. Шаранговіч Н. В. Гаўрыіл Вашчанка. Народжаны Палессем : 
нататкі пра жыццё і творчасць / Н. В. Шаранговіч. – Мінск : 
Мастацкая літаратура, 2008. - 253, [2] с. – (Мастакі Беларусі). 
85.143(4Беи)
СБО      1
Культура. Культурология
7. Культура Беларусі : Энцыклапедыя. Т.1. А - Б / 
рэдкал. : Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010. - 704 с. 
71(4Беи)я2
СБО       1
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Радиоэлектроника
8. Аналоговые и цифровые электронные устройства : 
лабораторный практикум по курсу "Электротехника и 
электроника" для студентов неэлектротехнических 
специальностей дневной и заочной форм обучения : В 2 ч. Ч. 2 / 
М. П. Тиличенко, П. П. Изотов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Теоретические основы электротехники". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 71 с.              32.859я73
АБ1   148 
ЧЗ1        5
9. Исследования и испытания гидропневмосистем [Электронный 
ресурс] : методические указания к контрольным работам по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-36 01 07 
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" 
заочной формы обучения / Д. Л. Стасенко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 37 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local 
32.985.2я73
ЭЧЗ       1
Средства массовой информации. Книжное дело
10. Гісторыя беларускай кнігі. У 2 т. Т. 1. Кніжная культура 
Вялікага Княства Літоўскага / пад рэд. М. В. Нікалаева. – 
Минск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. - 
423 с.                  76.10(4Беи)
СБО       1
Техника и технические науки в целом
11. Мобильные и технологические машины [Электронный ресурс] : 
методические указания к контрольным работам по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-36 01 
07 "Гидропневмосистемы мобильных и технологических 
машин" заочной формы обучения / Г. С. Кульгейко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2010. – 
26 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local               30.605я73
ЭЧЗ       1
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12. Системы автоматизированного проектирования узлов и 
агрегатов машин : курс лекций для студентов специальности 1-
36 12 01 "Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники" / В. Б. Попов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 187 с.              30.2-5-05я73
АБ1     55  
ЧЗ1       5  
Технология древесины. Производства легкой 
промышленности. Полиграфическое производство. 
Фотокинотехника
13. Романович Ж. А. Надежность функционирования 
гидравлических и пневматических систем в машинах и 
аппаратах бытового назначения : учебник / Ж. А. Романович, В. 
А. Высоцкий ; под общ. ред. Ж. А. Романовича. – Москва : 
Дашков и К°, 2009. - 270, [1] с. 37
ЧЗ1        3
Технология металлов. Машиностроение. 
Приборостроение
14. Проектирование технологических процессов. Технология 
сборочного производства : пособие по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" дневной и заочной форм обучения. В 2 ч. Ч. 
1 /А. А. Пучков, М. П. Кульгейко, В. М. Быстренков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 58 с. 
34.68я73
АБ1   103 
ЧЗ1        5 
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15. Разработка чертежа общего вида механического привода : 
методические указания к курсовому проектированию по 
дисциплинам "Детали машин", "Прикладная механика" и 
"Механика" для студентов всех специальностей дневной и 
заочной форм обучения / Э. Я. Коновалов, В. Н. Полейчук, В. 
М. Ткачев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Детали машин". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 50 с. 
34.445я73
АБ1   261  
ЧЗ1       5 
16. Седнин А. В. Атомные электрические станции. Курсовое 
проектирование : учебное пособие для вузов / А. В. Седнин, Н. 
Б. Карницкий, М. Л. Богданович. – Минск : Вышэйшая школа, 
2010. - 149, [1] с. – (ВУЗ : студентам высших учебных 
заведений).           34
ЧЗ1        1
17. Технология материалов [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум по одноименному курсу для студентов 
машиностроительных специальностей дневной формы 
обучения / И. Н. Степанкин, М. М. Рыженко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Материаловедение в 
машиностроении". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 180 с. – Режим 
доступа : http://lib.gstu.local                            34.2я73
ЭЧЗ       1
Физико-математические науки
18. Григорьев А. Д. Электродинамика и микроволновая техника : 
учебник для вузов / А. Д. Григорьев. – Санкт-Петербург [и 
др.] : Лань, 2007. - 703 с., [2] л. цв. ил.                   22
ЧЗ1        1
19. Динамика относительного движения точки : практикум по 
курсу "Теоретическая механика" для студентов инженерно-
технических специальностей дневной и заочной форм обучения 
/ О. Н. Шабловский, Н. В. Иноземцева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Техническая механика". – Гомель : 
ГГТУ, 2010. - 50 с.                                22.213я73
АБ1   303 
ЧЗ1       5
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20. Дискретная математика : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов инженерно-технических 
специальностей заочной формы обучения / А. А. Бабич ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая 
математика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 64 с. 
22.176я73
АБ1     76 
ЧЗ1       5
21. Ряды. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Элементы теории поля : курс лекций по дисциплинам "Высшая 
математика" и "Математика" для студентов всех 
специальностей дневной и заочной форм обучения : В 2 ч. Ч. 1. 
Ряды. Кратные интегралы / Ю. Д. Черниченко, А. В. Емелин ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая 
математика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 132 с. 
22.16я73
АБ1   547 
ЧЗ1       5
22. Теория пределов [Электронный ресурс] : практикум по 
дисциплине "Высшая математика" для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / Е. З. Авакян, С. Л. 
Авакян, И. В. Иванейчик ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Высшая математика". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 22 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local 
22.161я73
ЭЧЗ       1
23.  Электричество и магнетизм : лабораторный практикум по 
курсу "Физика" для студентов энергетического факультета и 
факультета автоматизированных и информационных систем 
дневной формы обучения : В 2 ч. Ч. 2 / И. И. Злотников, К. К. 
Матькунов, О. И. Проневич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физика". –Гомель : ГГТУ, 2010. – 
46 с.                                     22.33я73
АБ1   171
ЧЗ1        5
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24. Электричество и магнетизм : практикум  по курсу "Физика" для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения. В 3 
ч. Ч. 2 / А. И. Кравченко, П. Д. Петрашенко, П. А. Хило ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 68 с.         22.33я73
АБ1   216 
ЧЗ1       5
25. Коротков А. В. Симметричные полилинейные скалярные 
функции и формы / А. В. Коротков. – Новочеркасск : Набла, 
2004. - 67 с.                      22
ЧЗ1       1
26. Коротков А. В. Элементы псевдоевклидового трех - и 
семимерного векторных исчислений / А. В. Коротков. – 
Новочеркасск : Набла, 2004. - 79 с.                       22
ЧЗ1       1
27. Коротков А. В. Элементы трех - и семимерных изовекторных и 
спинорных псевдоевклидовых  исчислений / А. В. Коротков. –
Новочеркасск : Набла, 2008. - 58 с.                        22
ЧЗ1       1
Философия
28. Логика : практикум по одноименному курсу для студентов всех 
специальностей дневной  формы обучения / А. Ю. Савенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Философия и 
социология". – Гомель : ГГТУ, 2010. – 
24 с.                                          87.4я73
АБ1   171 
АБ2     85
ЧЗ2        5 
ЧЗ4        5 
Экономика. Экономические науки
29. Оперативное управление машиностроительным производством 
: практикум по одноименной дисциплине для студентов 
экономических специальностей дневной и заочной форм 
обучения / 
Е. В. Трейтьякова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 39 с. 
65.291.215я73
АБ2     71
ЧЗ2        5
ЧЗ4        5
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30. Поведение потребителей [Электронный ресурс] : курс лекций 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-26 
02 03 "Маркетинг" дневной и заочной форм обучения : В 2 ч. Ч. 
2 / Л. Л. Соловьева ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Маркетинг". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 59 с. – 
Режим доступа : http://lib.gstu.local 
65.291я73
ЭЧЗ       1
31. Страховое дело : пособие для студентов экономических 
специальностей дневной и заочной форм обучения : В 2 ч. Ч. 1 / 
Л. В. Кормильцева, Л. В. Лапицкая ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 
51 с.                                 65.271я73
АБ2   110 
ЧЗ2       5 
ЧЗ4       5
32. Управление качеством в машиностроении / Ю. И. Осипов [и 
др.]. – Москва : Наука, 2009. - 399 с.       65.305.4-823.2-21
АБ2       8
ЧЗ2        2
ЧЗ4        2
33. Экономика промышленности [Электронный ресурс] : 
методические указания к контрольным работам для студентов 
специальности 1-36 01 05 "Машины и технология обработки 
материалов давлением" заочной формы обучения / И. Н. 
Ридецкая ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика и управление в отраслях". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 
20 с.  – Режим доступа : http://lib.gstu.local 
65.30я73
ЭЧЗ       1 
Энергетика
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34. Антипов Б. Л. Материалы электронной техники : задачи и 
вопросы : учебник для вузов / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. 
А. Терехов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2003. – 208 с. 
31
АБ1     32
ЧЗ1        3
35. Атабеков Г. И. Основы теории цепей : учебник / Г. И. 
Атабеков. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2009. – 
424 с.                             31
ЧЗ1        1
36. Ефимов И. Е. Основы микроэлектроники : учебник / 
И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 
2008. - 384 с.                      31
ЧЗ1        1
37. Компьютерные расчеты установившихся режимов 
электрических сетей [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум по дисциплине "Передача и распределение 
электрической энергии" для студентов специальности 1-43 01 
03 "Электроснабжение" дневной и заочной форм обучения / О. 
М. Головач, Ю. Д. Головач ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2010. 
- 47 с. – Режим доступа : http://lib.gstu.local 
31.27я73
ЭЧЗ       1
38. Муханин Л. Г.  Схемотехника измерительных устройств : 
учебное пособие для вузов / Л. Г. Муханин. – Санкт-Петербург 
[и др.] : Лань, 2009. - 281 с.       31
АБ1       7   
ЧЗ1        3
39. Надежность электроэнергетических систем : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы 
обучения / К. М. Медведев, О. Ю. Пухальская ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 52 с.                 31.27-02я73
АБ1     45  
ЧЗ1       5 
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34. Антипов Б. Л. Материалы электронной техники : задачи и 
вопросы : учебник для вузов / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. 
А. Терехов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2003. – 208 с. 
31
АБ1     32
ЧЗ1        3
40. Наладка и эксплуатация энергооборудования : курс лекций для 
студентов специальности 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной формы обучения / 
И. Р. Погарцев, Д. С. Трошков ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 85 с.                31.16я73
АБ1     54
ЧЗ1       5
41. Объемные гидро- и пневмомашины [Электронный ресурс] : 
пособие к практическим и контрольным работам по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-36 01 07 
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин" 
дневной и заочной форм обучения / Ю. А. Андреевец ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2010. - 45 с. – 
Режим доступа : http://lib.gstu.local                         31.56я73
ЭЧЗ       1 
42. Скляров О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи : 
учебное пособие / О. К. Скляров. – Санкт-Петербург [и др.] : 
Лань, 2010. - 260, [5] с.          31
ЧЗ1        1
43. Сушков А. Д. Вакуумная электроника : физико-технические 
основы : учебное пособие  для вузов / 
А. Д. Сушков. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2004. - 462 с. 
31
ЧЗ1        1
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34. Антипов Б. Л. Материалы электронной техники : задачи и 
вопросы : учебник для вузов / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. 
А. Терехов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2003. – 208 с. 
31
АБ1     32
ЧЗ1        3
44. Трехфазные электротехнические цепи [Электронный ресурс] : 
задачник по курсу "Теоретические основы электротехники" для 
студентов электротехнических и энергетических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / В. В. 
Соленков, Д. В. Комнатный ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Теоретические основы электротехники". – 
Гомель : ГГТУ, 2010. - 42 с. – Режим доступа : 
http://lib.gstu.local                                 31.211я73
ЭЧЗ       1 
45. Электрический привод : лабораторный практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специализаций 1-43 01 
03 01 "Электроснабжение промышленных предприятий", 1-43 
01 03 05 "Электроснабжение предприятий агропромышленного 
комплекса", специальности 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация электрооборудования организаций" дневной 
формы обучения / В. В. Логвин, Л. В. Веппер, М. Н. Погуляев ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Автоматизированный электропривод". – Гомель : ГГТУ, 2010. 
- 45 с. 31.291я73
АБ1   126
ЧЗ1        5
46. Электроснабжение промышленных предприятий : 
методические указания к курсовому проектированию по 
разработке системы внутрицехового электроснабжения для 
студентов специальностей 1-43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)", 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
электрооборудования организаций" дневной и заочной форм 
обучения / А. Г. Ус, В. В. Бахмутская ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 65 с. 31.29-5я73
 АБ1  115  
 ЧЗ1       5
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34. Антипов Б. Л. Материалы электронной техники : задачи и 
вопросы : учебник для вузов / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. 
А. Терехов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2003. – 208 с. 
31
АБ1     32
ЧЗ1        3
47. Электротехника, электрические машины и аппараты : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
машиностроительного и механико-технологического 
факультетов дневной и заочной форм обучения / М. П. 
Тиличенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Теоретические основы электротехники". – Гомель : ГГТУ, 
2010. - 61 с. 31.2я73
АБ1     80 
ЧЗ1        5  
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